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SOUTH CAROLINA CON FERENCE. 
Quest. I. H'hn are admitted on trial! 
Frederick P. Norsworthv, Brnjamin JI. 
CaprrR, ..:\ng1rs M'Plwrso11, J;w,;h Ozier, 
\Yilliam Gas,::;rn·;1v, Thorn:1s D. Jfow(•ll, 
John 1\L T:iltllll. ·nffid Lm,·, Be11j:uui11 
Bell, .Jaehy .\I. Bradley, William II. 
l\Iabry-11. 
Qurst. :]. H71n rrnu1i11 on trial .l 
Is:1ac fl;i1·in .-. \Yilliam \\-. King, T,-:1:-ie 
Hartl+•r, \\"illi~in1 C'rook .. fo!111 ·Htllll<-r, 
U,1or_,z-,; ;\T,Hir1'. .Tt·rc•rniah Xunn:m, .Jolin 
\Vatt:-;, ](eulwri ~1l:i,-111t-!l. 
Quest. :3. 1Y///) r1,·r: 111lnll!!1·J i11lri full cn,i-
11l'Ct111n .l 
John C. \\-ri'!ht. .John IL :\fas.c.;cv. :--;tc-
pht>n ( )]in, .f:u11•'"' I [i11·l11'llt'l', .larn1'_c.:.'l':ihor, 
John l\111,, I. .f ,1,:,·1il1 Hol111cs, Ja:111•;,; ~tock.-
dale, Pliili1> (; r,1n·.-c·r-U. 
Quest. i. i rl,,; 111c Llu: tlcar:o11s .1 
Th•is0 mark,·,\ t!;q,; i -~) \\'Prt' llt"dainl'd this yf'ar. 
John ('. "\Vri'!hi,* .lolrn H. s\bssrv,* 
~tq1h<'t1 Olin.~ :1:i111P,-; ]fit1:lw11n,* .T:11;11•:,; 
Tai,or,"" :\J'( :;irr,1:I P1•nri1i1r. f·:li:-;l1:1.bk1·"·, 
Em,JI P,·ti, .. \d:1:11 \\";-ri('k, .1 1 11'! ,\~. 
To\\'ll:'lt'l1d, :J,i!111 :\f11od," .Jos1•;ih H1ilI11"'-.~ 
James :-5Hwk,:a1e/ Philip ( :ninY1·1-.' ;--;;llli"! 
i-i('.\\·cll."' J,11111 :--;Jad,,. C'h:ir],,,., 1Lr,h·, P:,t-
ri,~k N. :\i:i,ld:1:x, ( ;n·,·11 \V. l [1u:k:tlH-;', 
l\forg-~n C. T1:rr(•11ti111·, :\I. \V(•:--;trnurf'lan,l 
-i!l. 
Q1wst. 5. l1'/-.-, /1,n·,, l,,·111 r/1;1:r'rd ana' or• 
dr11Ji1 ,i r Id, 1·s t/1is ye11r.l 
Abner P. \i:uilrT, .l(),-i:th Fn'1'man, 
Hcnrv ,v. Lr•i/!H·tt1•;-. B1·11jallli11 L. J [n;-;-
kins, \V1lli:1iii J. Parl::-s, Juim JL Hobin-
son-G. 
QuPst. 6. n·/111 /1111·,, !,,r·utr·tl tl1is yrar.'l 
Isaac Scw,·ll: Sath:rn P. Cook, John 
ReYnolds, John Boswell, John Bigby, 
l>a,·id N. Bnrkhaltrr, \Villiam Alexander, 
~idwlas \Ynrc, John \V. Norton,: Mark 
\ \"('stnwn·land-10. 
(JnPsL 7. lVhn arc the supe-rnumerar11 
prr(lclicrs? 
Lr~\\"is 1'1ycrs, Skph('n Olin, Benjamin 
Uordon-3. 
Quc::;t. 8. Tn,11 arc t/11: :w;>rrrrnnuatcd or 
,corn-1111! prca!'l11'/'s J 
DaYi,l narrison. T!i0111:ts L. "\\-inn, \Yil-
li:im Kc11m·,h·, .J1il111 Uau1<0 well, Asbury 
%1r!.[:11J, Andi·c,,· Hamill, Jesse Hich:.mi-
son-7. 
Qnrst. \). 117,o llflrr 11re11 crpr:lled from 
the co11111·ctinn t/iis _1/''fl/" ! 
Alexa111kr F. Edwards. 
Qnrst. JO. }r/w l,rn·r ,ritll!!rrnrn from tlic 
co1n11•cli1,n this Y~'a,·? 
\'\Ill!\. 
Qut>st. 11. l Ft_, rr a!! I /1 1 ' prrnr-hc rs' clwrac. 
icrs r u1111iu"d? 
Thi.--; ,n:=:. 1•:m•t'1ilh dllrli', by <·alling over 
th<'ir n:1111,•.--: fi,-i;irc t!t1· ( '.urdr.'n'nr·e. 
Ou1·--;t. I ·2. ffho lun·c died this yrar ?"" 
Q11l'st. i:J. 1Fhat rn11n!1l'rs on'in 8uricty? 
• tthl'/1., TJistrit'I . Jhl/, d~fl'ifl,· nistrirt. 
\\'hif1'S. (', 'l. \\"li1:,,s. Coi. 
A!•l'ala<']J('I' f-l !:", J:,i :'lfill,,,l::-n·illr• !Hi ,j tj 
llr, ,ad Htn·r l,,J--•J • I - J •i I ('1·,larCn·Lk s:2:-1 :li!l 
( ;rd VP Rl3 ·Li ~part a fi.'j·J :rn 
\\altnr1 757 l Hl Al1·01·i fl:{fi :! 15 
(;\\ lllllf'lt til I :G ( l:il,rn11L-'"" •I 1; l 151 
\',11,m Hin'r .'i07 n \\'a~lii11,pon ·I0-1 8:l 
F,tyettc n1i.j:,;, 3·;:J -J;j >f lill)'()P 715 12J 
lfo11ston llllS· 
47:30 L:J I S!IJ!l 103 23 
* See at the cnu of Minutet; for this year 
• 
... 
Minutes/or 1826. 489 
· Whites. Col. Cheraw District. 
A~lmry mis-
1Hou, 16 In's 13 
Whites. Col. 
3 Cheraw and 
4228 1361 
Society Hill 12 16 
DPcp Ril"cr 230 51 
Athens and Greensboro', Lovick Pierce. 
l\I1LLEDGEVILLE DisT. Samuel K. Hodges, 
P. l%lcr. 
,S'avrmnah District. 
Savannah 126 HS 
Eflin;.;liarn •11 IO 
v~·ayiws-
Montgomery -i!l-i 8-1 
Rocky River fi75 IU 
Sng-ar Creek 3,19 J H 







Union 650 D7 
61 Morganton 652 l 27 
5'3 




2S3 ,13 Charleston Distril't. 
l!J3 3 Charleston 4-11 271 '2 
Orangrd1urg G'-l.1 :r;-5 
111 Cypress o, :> 5 !O St. Mary's Hl7 
St. A1.16ustinc J !J 1 ! Coo1wr Ri1·er 20() 27fj 
Bl:wk Swamp 1"'':l '.~,"'-l 





lJ oUew Crcc·k 377 l (J:-l 
Bla1'.k River 2!.Jti :!7-1 






















31,:37 l 071 
Frt_1jrtlP.1Ji/!1: J h,I rict. 
F:i V<'ltcvil lc• J 71; :l:27 
\\"i!minl;f<lll ]'.;Ii ,"'I!} 
Bladen ~ :iw 5110 
Drnns1vi,:k •Iii:.? 
}',,,) De,· :·,'.1·2 
R1,ckin~hatn ,11J1 





C'ol11ml,ia !lll 1:L:i 
f-andv Hi,·cr fiR7 :l<-l,i 




Sa11h 1 e GO! 8(i(i 
Ennn•c ~I)( !:''"l 
·f,all'J"{'ll('C :,::0 :;i''i 
H('r•d,- Ril"cr .'ill DI 
\\.att:rce 5-21 JG! 
4\1'-lU ~tiO 1 
T11llah,1ssr ,, District. 
Tnl lahas.,t'L' 
lliJS~!Oll f>!) 
Earlv 111ission !08 
Char"tahoo-
chf'e 40.1 




Millcdg-cvillc, Robert Flournoy. 
Crdnr Creek, Tltomas Durley, Benjamin 
Bell. 
Sparta, Tlw1w1s 1lfa?iry. 
Alr·oYi, J.1fatti1cw Rrn/i)J'(/. 
0:1km11lg-ec, Jam,,,-, 'l'ahor. 
\Vashiniton, 1\l'('arroll Peurifoy. 
1\f1rnror', Adam \Ynick. 
lfou::;ton, Jcn'111ial; Norlllan. 
Asbury 1nisc,;io11, Isaac ,S'l!litli, lVititman C. 
Ifill. 
~A VA.'i'X.\H D1sT. Gcor!.;r Hill, P. Elder. 
:-,;a\'anu:ih, ( '.harlrs Hardy. 
EfTi11Qltam, l,l'll'is Jf1;1 rs", sup. 
,\.an11>shorn11'.:d1, John J. Tri•rn-s. 
LilH~r! \·, Tl!l!ul/1 8wru/. ,..,,,, 
Oli(lop;,;,, lusl111r1 _Y, Uir1111, Jackcy lH. 
Br:ull1~v. 
Liu],, Oabrnil!!1'P, :--:1n1w·l Sewc-ll. 
Appling-, Th,1111:t.'i I>. lfowell. 
;-:;:itilla :1rn! :--;1, :\lary\, ./111111,s Dunwody. 
A.L-Gl'STA .D1sT. _Yirliolas Talley, 
P. Elder. 
.\ 11£;1Jsl:"i, H'il1irm1 JI. A, 11111·,!1;. 
\\';1r['(·11, Jolu1 TJ. Cl1ap;11!, l-h'.·11amin Gvr-
rl,!:,, "ilj>. 
\\°:1sltin!!tun :ind LPxi11!.!l1J11, to be st1pplietl. 
Little Hin:r, .-1//,:n 'f'//rn,·r. 
j!Jl1t'\·illl', Jr1111cs D1n1111:!iy, Benjamin H. 
C:ipns. 
~aluda. Nn!il'J'/ !,. f,,'rl11•1utls . 
I\.C'('\\·c•r', G rt·r:11 \f. J I1wblief'. 
CuAttLE.SToX ])isT. J,nut.<; 0 . .-lndrew, 
J>. 1':ldn. 
REC.\ l'ITULATIO!'i'. Charlrston, ll'i///11/// Co}"'i'.I', llr11ry Bass, 
P. X. _;_\l:1dd11x. 
Total numb<'r t Iii~ 1·<'ar 
l.t.~t )·car 
Increase t l,is year 
"'liitPs. C,1I. 
2,9105 l 5;0-:3 
2775(j 
G19 
Que.st. 14. H'/1,"re are the 71rcacl1as sta-
ti,,11ctl this year.? 
ATHE~s DisT. lVilham Arnold, 
P. 1,;Jder. 
AppalachPf'. Fn·dniek P. Korsn-orth~·, 
Angus ~r Plwr.-,<1u. • 
Bro::i.d Ri'"<'r. I l'1/1'11 H'ancid·. 
Grewe, H'il!1,u11 J. .,Pads. 
'\Ya]ton, T/1,,,11,is 8,n1rlj;l/.il. 
CTwinnett, .L,1·1 \Y. '1\;\rnsend. 
'rellow H iY1'r . .f11111r.,· Bi:!!1tl1. 
FayrttC', J,,1,11 I [1111t••r. 
H::lliur,3h:11n wis~;ioH, 1Ya!lumicl If. Rh.odes. 
( _l r:1 tt.~l'lHir!!, E/:sll!t ('o/!o/1•{//;. 
('ypr1.·ss . .Tuilll .\!111,d. J);i\jd L:rn·. 
( 
0
ll1Jj>l'r HiYr·r, .J ult11 IL }b:-;scy. 
Bl:u·k :-;w:rn1p, .Y,lfr/i Lrn,,·!I· 
f '.on!f;m:r', L,:rn· Hori nu·. 
Holluw Crl'd,, H,·11lw11 ~Lison. 
('oi,nmIA ]J1.,;T. R,ilurt .lr/1n11s, P. Elder. 
( 'ul111u!>i:1, Jw,1•1,h Holmi·--. 
~:indy H.iYl'r, b'i1r1s 8/11dair, "\\"illiam H. 
!Ila brr. 
1\e\\'lwrry, to lH' sup11lied. 
C:undf'n, Bl II j11111111 L. J losl/;1s. 
f-;:rntee, 8om,;d /),u11cot!1;. 
}:norce, lu/,,11 'J',u;!ur . . ., 
L:nnen!"'t', lJan1r/ 81t1it/1. 
Heedy Hin•r, .½11c,;/1111s Duw?ing, \Villiam 
,r. King. 
\L1tcrce, George \\-. Moore. 
';\j.;• 
't-.' ;: , ;; 
490 1.Winutes for 1 8 2 6 
F.\YET':°!!iVILLE D1sT. Bond English, 
P. Elder. 
FaycttcYille, Charles Betts. 
\Vilmingtou, Josiah Freeman. 
Bladen, llcnry vV. Ledbetter. 
Brnn,;wic-k, A.,·chil){/ld Prurifoy. 
Pee Dee, J,1l1J1 L. Jerry. 
Roe kinµ-ha1 n, ls:uc Hartley. 
Lynch's Creek, James Hitchener. 
Black River and Ueorgctown, Ben_jamm 
Rhodes, \rilliam nassawav. 
\Vaccam:{w, J ohu lI. Robiu;on. 
CHERAW nrsT. ]l,folcmn M.'Plterson, 
P. Elder. 
Deep Rirnr, Jolin \Vatts. 
l'Vlontgorncry, Philip Groover. 
Rodi.y llircr, Em:11 Petty, Jno. M. Tatum. 
Sugar Creek, Drrnid P. Christenbury. 
Lincoln, Joseph :Moore. 
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Union, Elisha A:;kew, Jacob Ozier 
:Morgantoll, \Villiam Crook. 
TALLAHASSEE D1sT. Josiah Evans, 
P. Elcler. 
Tallahassee mission, John Sl:ule. 
Early mission, John C. \Yri.:.rht. 
Chattahoochee, James ~tockdale. 
Holmes Valley mission, Morgan C. Tur-
rentine. 
St. Augustine and St. Julm's mission, Ab-
ner P. 11fanly. 
Pea River mission, Daniel G. Jf'Daniel. 
Steplwn Olin is witlrn11t a ,-tation this 
year, and at liberty to travel for the reco-
very of his health.-
Quest. 15. vVhere and whrn slt,1!l our netrt 
Conference be !tcld? 
,-, 
At Augustai Ga., January 11, 1827. 
_J-1 
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